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ABSTRACT
Penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan
berpikir kritis berdasarkan gender dalam memecahkan masalah fisika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI,
sampel dalam penelitian adalah siswa kelas XI-IA2 (kelas Putra) dan kelas XI-IA4 (kelas Putri) yang kedua kelasnya sama-sama
berjumlah 21 orang. Data dikumpulkan dengan memberikan tes kepada siswa yang menuntut kemampuan berpikir kritis dari Ennis.
Kemampuan Berpikir Kritis merupakan kemampuan berpikir untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan yang tepat dalam
situasi tertentu misalnya, dalam pengerjaan soal. Hasil penelitian dari perhitungan uji-t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada pada soal berdasarkan gender. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji-t
didapatkan t hitung > t tabel maka terima Ha dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dalam
memecahkan masalah fisika pada siswa berdasarkan gender di SMAN 11 Banda Aceh.
